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Danmark.
§!e Sporgsm aal, som i det forlsbne A ar ligesom i de noer­
mest foregaaende scerlig have befljcrftiget Landmcrndene, ere 
Maelkeri- og Gjsdningssporgsmaalene, og paa begge Omraader 
gjores stadige og gode Fremskridt. For M c r lk e r iv c e s e n e ts  
Vedkommende bestaa disse dels i :  at Afkjolingsmaaden bliver 
underkastet en grundig Provelse med Hensyn t i l  Mcrngden og 
Godheden af S m orre t i  de forskjellige Aarstider paa flere af 
de (Saarde, der allerede nu i  et P a r Aar have benyttet sig 
deraf, en Undersogelse der er saa meget snskeligere, som Land­
mændenes Interesse ganske scrrlig er vakt for denne S a g , og 
det paa mange Gaarde paatcenkes at indfsre den, naar 
blot Forholdene nogenlunde tillade det, og den nsdvendige 
Moengde af tilstrækkelig koldt Vand med Sikkerhed og uden 
fo r store Omkostninger kan skaffes tilveje; — og dels i :  at 
Sansen fo r en bedre Benyttelse af Moelken breder sig ud 
blandt de mindre Jordbrugere, hos hvem den h id til har staaet 
saa overordentlig langt tilbage, og hvis Kohold, paa Grund af 
deres Talrighed, ville kunne bidrage i en ganfle scerlig Grad 
t i l  at forsge Landets vigtige og allerede betydelige Udfsrsel af 
godt S m o r t i l  det store Verdensmarked. E t flaaende V idnes­
byrd om den store Fremgang paa Moelkeriomraadet haves i 
Udssrselstabellerne, der sor Aaret 1869— 70 (lste Oktober t i l  
31te Septbr.) vise en Forogelse i  Sm orudforslen af 9,400 T d r.
TidSflrist for Landolonomi. 4. R. V. 1. I
imod Gjennemsnittet af de foregaaende 5 Aar, uagtet Fodrings­
forholdene if jo r  V in te r, men dog navnlig i den forlsbne S o m ­
mer ingenlunde vare gunstige. For at ophjoelpe Mcrlkeribruget, 
navnlig hos de mindre Jordbrugere, have flere Landboforeninger 
allerede fo r en D e l Aar siden benyttet omrejsende M ejerfler, 
og at disse have g jort nogen Nytte kan ikke bencegtes, men endnu 
heldigere synes det at vcere, at benytte sig af omrejsende M c r lk e r i -  
a s s is te n te r ,  en Foranstaltning som 1869 begyndtes as M aribo  
Amts Landboforening, og som i det forlsbne Aar er efterfulgt af 
Horsens- og paatomkt efterfulgt af flere andre Landbrugsforeninger. 
Mcelkeriassistentens Hvcerv er dels at give dem af Foreningens 
Medlemmer, der onske det, praktisk Vejledning i  S m s r- og Oste- 
beredning og at voere dem behjcrlpelig med Raad og Anvisning 
angaaendc Kvcegets Rsgt og Pleje, og dels at vcrre Forenin­
gernes Bestyrelse behjcrlpelig ved Udstillingerne af M crlkeri- 
produkter og ved Dyrfluerne.
Ogsaa de i  Jylland i  de senere Aar paabegyndte U d s t i l ­
l in g e r  a f V i n t e r s m s r  maa ncrvnes som et godt M idde l t i l  
at fremhjcelpe Mcrlkeridristen, og Udstillingen, der i  det fo r- 
lobne A a r afholdtes i  Randers, var stcrrkt bessgt og omfattede 
over 200 Prsver, hvoraf henimod Halvdelen fra mindre Gaarde. 
Sam tid ig med at vcrre en Spore t i l  yderligere Fremskridt vise 
saadanne Udstillinger Mcrlkeridriftens Standpunkt og Udvik­
lin g , og Udstillingen i  Randers var i saa Henseende et smukt 
Vidnesbyrd om det gode Omdomme, hvori Smsrproduktionen 
i  denne D e l af Landet i lamgere T id  har staaet, saavel fo r 
de mindre som for de storre Gaardes Vedkommende.
I  ncrr Forbindelse med denne Sag gaa Bestræbelserne fo r 
at fremme K v c r g h o l d e t ,  og om der i denne Retning end ikke 
er brudt nye Baner i Aaret 1870, saa vidner dog den voxende 
B rug  af Kraftfoder og Fodersurrogater og den Droftelse af 
M idlerne t i l  at sikkre sit Kvceg en rigelig og god S  o m m e r -  
n c r r i n g ,  som paabegyndtes i S lutningen as Aaret, at O ver­
bevisningen om Fordelagtigheden eller rettere Nsdvendigheden 
af et kraftigt Husdyrhold baade rodfcester og breder sig ogsaa
hos de mindre Jordbrugere. E t nyt M iddel t i l  denne Sags 
Fremme er for forste Gang benyttet i  det forlobne Aar, nem­
lig P r æ m i e r i n g e n  a f H u s m c r n d s  K o e r  i S o ro  Amt. Ved 
B idrag fra begge Amtets Landboforeninger og fra  Private ud­
deltes 70 Prcrmier, bestaacnde dels af sur fosforsur Kalk, dels 
af Oliekager, og de 168 Koer og Kvier, der vare modte, vid­
nede om de mangeaarige Bestræbelser i dette Am t fo r at fo r­
bedre Kvægavlen-
Det andet Sporgsm aal, som i det forlobne Aar saerlig 
har beskæftiget Landmandene, er Benyttelsen af k u n s t i g  
G j o d n i n g .  D e r tales ikke lcrnger derom, som om en ret 
morsom men dog i  Grunden unyttig eller i a lt Fald uokono- 
misk Sag, det erkjendes tvertimod nu ncesten af alle, der blot 
med nogenlunde aabent O je  folge Udviklingen af Agerbruget og 
egen B e d rift, at det er en saa at sige uundvoerlig S totte for 
at kunne foroge Indtægterne og dog samtidig okonomisere med 
Jordens Grundfrugtbarhed, og det er ikke lcrnger blot Brugerne 
af de storre Gaarde, der mene at kunne drage Nytte af den, 
men ogsaa de mindre Jordbrugere ere begyndte i temmelig stort 
M a a l at bruge kunstig Gjodning. I  den sidstncrvntc Retning 
have de nyoprettede F o r e n i n g e r  t i l  J n d k j o ^  a f  k u n s t i g  
G j o d n i n g  allerede bidraget vcrscntlig, og det er ojcnsynligt, 
at det blot er en saadan Hjcelp og Kontrol, som den der ydes 
gjennem dem, at de mindre Jordbrugere have ventet paa. 
S kjon t endnu ikke 2 Aar gammel, vmfatte de ncrvnte F o r­
eninger dog storste Delen af Landet, og ved den crldste af dem, 
den jydske Forening, var Eftcraarsforbrugct ncesten 4 Gange saa 
stort som Foraarsforbruget, nemlig 1 ,7 4 2 ,8 0 0 ^  im o d 4 6 5 ,4 0 0 ^ , 
og Foreningen, der i Foraaret talte 141 Medlemmer med i  G jcn- 
nemsnit 163^/2 T d r. Land, har i Sommerens Lob havt en T i l ­
gang af 441 M .  med i  Gjcnnemsnit 74^ ° T d r. Land, saa at 
den har fundet megen T ils lu tn ing blandt de mindre Jordbrugere. 
I  de Egne, der endnu savne slige Foreninger, har der i Efteraaret 
vcrret Tale om at oprette saadanne. Sam tidig hermed voxcr ogsaa 
Lysten t i l  at gjore G j o d n i n g s f o r s o g ,  hvortil vi ogsaa i hoj
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Grad trcrnge, da de Erfaringer, hvorefter T id  og Maade for A n­
vendelsen af de enkelte Kunstgødninger ledes, for storste Delen 
ere hentede fra  andre Jordbundsforhold og andre Vejrforhold 
end dem, under hvilke der her i  Landet arbejdes. Medens 
Fremskridtene i  saa Henseende altsaa ere glcrdelige, og medens 
der ogsaa ofte hores udtalt Nsdvendigheden af at opsamle, be­
vare og benytte S t a l d g j s d n i n g e n  med storre Omhu end 
h id til, er det sorgeligt at se, hvor lidet der i  Virkeligheden 
gjores i denne Retning; og gjores der end hist og her lid t 
fo r at opsamle og bevare den, saa er det kun enkeltvis, at 
man seer den b e h a nd le t  paa rette M aade, uden hvilket dog 
enhver Foranstaltning kun bliver halv. D et skorter i  saa Hen­
seende vist mindre paa V illie  end paa Kjendskab og Indsigt, 
og en god Vejledning deri i  Lighed med den, v i i  det sidste 
P a r Aar have faaet om den kunstige G jodning, vilde utvivlsomt 
kunne stifte stor Nytte.
Flere og flere Landboforeninger sole sig opfordrede t i l  at 
ivcerkscrtte Plovprover og Prcrmieplojninger, men iovrigt er 
M a s k i n -  og R e d s k a b s o m r a a d e t  nceppe et af dem, hvor 
der mcrrkes nogen stcrrk Fremgang, i  a lt Fald ikke en saadan, 
der svarer t i l  vort Agerbrugs gode Udvikling i  andre Ret­
ninger. Mejemaskinen har saaledes i  Sommer ncrppe vceret 
brugt saa meget, som det velstaaende Korn og den travle Host 
maatte synes at opfordre t i l .  Den svenske Harve bibeholdes 
endnu ncrsten overalt vocsentlig uforandret og bruges i  samme 
Form baade t i l  Jordens Behandling og t i l  Scedens Ned- 
mulding, skjont den ingenlunde fyldestgjor eller samtidig kan 
fyldestgjore Fordringerne t i l  disse to helt ulige Arbejder. Ogsaa 
af Tromlerne, der i  saa hoj Grad trcrnge t i l  Forbedringer 
eller rettere t i l  Aflosere, bruges endnu som oftest de gamle 
flette Exemplarer. Derimod synes Dampkraftens Anvendelse 
at vinde god Indgang i  flere Egne af Landet, saaledes i  det 
vestlige S jcrlland, paa Lolland-Falster, i  Fyen og i  det ostlige 
Jylland, og transportable Damptoerskemaskiner, der levere billig t 
og godt Arbejde, blive mere og mere brugte, iscrr paa Lolland- 
Falster og i det sstlige S jcrlland. Nytten af Radsaaning
droftes jcevnlig, og Smaaforsog sees af og t i l  udforte, men 
endnu har denne Sag ikke rig tig  begyndt at vinde Indgang.
Sporgsmaalet om den bedste H o s t t i d  og H o s t m a a d e  
har stoerkt sysselsat Landmoendene, og der er i  Sommerens 
Lob viist denne Sag en velfortjent Opmoerksomhed og gjort en 
D e l sammenlignende Forsog, som, naar de blive gjentagne i 
de noermest kommende Aar og sammenholdte med de Analyser, 
der i  en tilsvarende Retning foretages af Landhusholdnings­
selskabet, ville kunne levere vcrrdifulde B idrag t i l  Besvarelsen 
af dette navnlig fo r vor Bygexport hojst vigtige Sporgsmaal.
Med Hensyn t i l  K o m m u n i k a t i o n s m i d l e r n e s  U d v i k ­
l i n g  og den derved lettede Handelsomsætning har Aaret 1870 
bragt en Udvidelse af vort Jernbanencrt ved Badningen af den 
sydsjællandske Jernbane, og Forbedringerne af de mindre B i ­
veje af Kommunerne fortsoettes i Reglen med god K ra ft. Lige­
som ifjo r  har ogsaa i  Aar de jydfle Baner viist sig at vcere en 
voegtig S to lte  fo r K r e a t u r  hånd len , seerlig fo r Studehandlen 
t i l  Foraarsmarkederne i S lesvig og Holsten, ligesom den ogsaa 
er bleven meget brugt t i l  den store H e s t e u d f o r s e l  fra J y l­
land. Denne har formedelst Krigen vceret storre og fordel­
agtigere fo r Jylland end i mange foregaaende A a r, nemlig 
over dobbelt saa stor som almindelig. Handlen med S v in  og 
Grise har vceret meget levende, og Priserne paa de sidste have 
iscrr vceret uscedvanlig hoje. Frigivelsen af K r e a t u r h a n d l e n  
paa E n g l a n d ,  saaledes som den if jo r  fandt S ted , har atter 
fremkaldt en S tign ing  af Kvcrg- og Faareudforslen t i l  dette 
Land, efter at den i  de foregaaende 4 A ar stadig var gaaet 
nedad. D er er saaledes i Aaret 1869— 70 (regnet fra 1ste 
A p ril t i l  31te M a rts ) udfort 6,167 S tk r. Hornkvcrg imod 
4,527 i  det foregaaende A a r, og 4,064 Faar imod 2,070. 
Faren fo r at et nyt Forbud mod den frie Jndforsel af Kvcrg 
t i l  England skulde ramme os paa Grund af den i  sidste B in ter 
og Foraar stcerkt udbredte M u n d - og Klovesyge blev heldigvis 
undgaaet, vccsentlig paa Grund af de Forholdsregler (4de B ind , 
S ide 349) der i  saa Henseende bleve trufne af Dampskibs-
selskabet i  Aarhus og af Kjobenhavns P o lit i ,  hvorimod Regje- 
ringens Medvirkning i  denne vigtige Sag lcrnge sorgjcrves lod 
vente paa sig.
A f L a n d  bo lo ve har Aaret kun bragt faa og temmelig 
ubetydelige.
Hvad sluttelig L a n d m a n d e n s  sko n o m is ke  V i l k a a r  
angaaer, da maa det forlobne Aar siges i  sin Helhed at have 
vccret et godt Aar. Overfluddet as Hosten 1869 viste sig at 
vcere storre, end man havde ventet, og den samlede K orn­
udforsel blev i/z  storre end Gjennemsnittet af de foregaaende 
5 Aars. Ogsaa Priserne have vccret gode, og i  Gjennemsnit 
betydelig hojere end Kapitelstaxten fo r Afgroden af 1869; men 
selv om vi lcegge denne t i l  Grund for vor Beregning, saa 
viser det sig dog, at Kornsalget har indbragt Landet betydelig 
mere end i de foregaaende 5 Aar, med Undtagelse af Afgroden 
fra Aaret 1866, nemlig ia lt omtrent 17U'z M ill io n  R d ., me­
dens Gjennemsnittet af de sidste 5 A ar omtrent var 14^/4 M i l ­
lioner. Naar nu hertil kommer, at vor Smorudforsel har 
indbragt over 1 M ill io n  Rd. mere end i  de foregaaende 5 Aar, 
og at Udforslen af H usdyr sikkert ikke har indbragt mindre 
end i  disse, saa v il den samlede Jndtocgt af Landbrugspro­
dukter fo r Aaret 1869— 70 dog vise sig at have vceret god, 
selv naar tilbo rlig t Hensyn tages t i l  det ftcrrkt formindskede 
Udbytte af Rapsdyrkningen og t i l  de forogede Udgifter t i l  
Grundforbedringer og t i l  Jndkjob af kunstig Gjodning og 
Kraflfoder.
Angaaende A f g r o d e n s  V ilkaar og Udvikling i de fo r- 
skjellige Perioder af det forlobne Aar have v i g jort udforlig 
Nede i forrige B inds  Agerdyrkningsberetninger, og henvisende 
dertil flu lle vi her kun kortelig samle Hovedpunkterne i saa 
Henseende. Aaret begyndte mev m ild t Ve jrlig  og bragte ogsaa 
jcevnlig Regn; men fra M idten af Januar begyndte en lang, 
kold og tor Periode, som navnlig i  Februar bragte en meget
stcrrk Barfrost, der vel aflastes af lid t m ild t V e jr i  den forste 
Halvdel as M a rts , men Noetterne i  S lutn ingen af M a r ts  og 
Begyndelsen af A p ril vare kolde, og i  de klare Noctter blev det 
endog temmelig stcrrk Frost; dette blev saa meget uheldigere, 
som Dagvarmen samtidig var temmelig stcrrk. I  M id ten  af 
A p ril havde vi smukt V e jr, som styrkede Vinterscrden og frem­
mede Vaararbejderne godt, men i  S lu tn ingen af Maaneden 
og i  Begyndelsen af M a j var Vejret atter koligt. M id ten af 
M a j blev vel m ild , men baade S lutningen af denne Maaned 
og Ju n i vare forholdsvis temmelig kolde, og forst i  J u li og A u­
gust steg Middelvarmen over det almindelige. N aar desuagtet 
Sommeren ofte virkede trykkende varm, da skyldes dette navnlig 
den vedholdende Torke; vel aflostes denne af og t i l  af stcrrke 
Tordenbyger, men dels fa ldt disse meget ulige fordelt over 
Landet, dels magtede de ikke at trcenge ret dybt i  den nu paa 
3die Aar saa udtorrede J o rd , og Virkningen af dem, hvor 
heldige de end kunde vcrre, blev derfor i  Reglen ikke af nogen 
gennemgribende Betydning fo r K o rn -, Roe- og Grcrsmarkerne. 
Navnlig paa Lierne, og da igjen navnlig i  det nordostligs 
S jcrlland var Torken meget strceng, hvilket var saa meget uhel­
digere, som netop ogsaa denne Egn havde faaet mindst Regn i 
de 2 foregaaende Aar. F ra M idten af August fa ldt jcevnlig 
Regn t i l  ikke ringe Ulempe fo r alle de Egne, hvor Hosten falder 
sent, hvorimod de andre i  Reglen vare fcerdige med Hosten 
inden Regnen. Efteraaret bragte i  det Hele taget megen Regn; 
Oktober var kold, November derimod m ild, og forst ved denne 
Maaneds Udgang begyndte Frosten, der vedvarede gjennem hele 
December og blev meget strcrng ved Juletider.
Hveden, der var saaet sent og derfor ingenlunde kraftig, 
da Vinteren kom, led meget af Barfrosten, Stormene og det 
vexlende V e jr i  M a r ts ;  den var derfor gjennemgaaende simpel 
i  A p r il og meget omplojedes; det ovrige bedrede sig kun lid t i 
den kolde og torre M a j og J u n i,  Ukrudet tog mange Steder 
Overhaand, og fkjont Axscrtningen og Blomstringen var heldig, 
saa Kornudbyttet forholdsvis blev bedre end Halmudbyttet, er
det dog Aarets ringeste Scedafgrode, om den end enkeltvis paa 
kraftige Jorder, hvor en haardfor Hvedesort har vceret dyrket, 
og hvor Jorden har ligget i  Lee, saa Storm en fladede mindre, 
og den rige Moengde Sne bedre blev liggende, har vceret god. 
Rugen, navnlig den tidligsaaede, stod bedre i  Foraarct; den 
udviklede sig godt i  Sommeren, og blev udmcrrket kjcrrncsat 
med Undtagelse af den forst udviklede, fo r hvilken Droetiden 
var mindre heldig; den har givet over en Middelhost, navnlig 
paa Nerne og i  N stjy lland; i  det nordlige Jylland led den en 
D e l af Storm en og skoldedes af den stcerke Varme. V aar- 
sceden blev lagt i  soerdeles bekvem og godt vinterfljornct Jord, 
men forst i den sidste Halvdel af A p ril blev Saaning a lm in ­
delig. Den forstsaaede Byg og Havre kom godt op, den senere 
saaede derimod langsomt, men rodfoestede sig godt, og paa 
Grund af at Sommeren ikke var varm , og at der af og t i l  
faldt megen D ug, led Byg og Havre paa de kraftige Jorder 
ikke stcrrkt af Torken fo r ved J u l i  Maaneds Varm e; d. 10 t i l  
12 J u li kom heldigvis en god Landregn, netop som Vaarsoedcn 
skulde skride, og dette forbedrede dens Tilstand saa kjcndeligt, 
at Udbyttet omtrent blev en Middelhost af Kjcrrne og maafle 
lid t derunder af H alm . ZErter, V ikler, Bonner og Boghvede 
gave i  Reglen et meget godt Udbytte. Kartoflerne vare som 
oftest voxede ret godt t i l ,  men viste sig mange Steder uhold­
bare i  Kulerne. Roemarkerne saa temmelig daarlige ud i 
Sommer paa Grund af Torken og Insekter, men kom sig 
meget, efterat Regntiden var begyndt, saa at Udbyttet, navnlig 
af Gulerodder og Runkelroer, maa kaldes godt. Houdbyttet 
fra Agrene og torre, torveagtige Enge var meget ringe, fra 
vandede Enge derimod godt; Kvaliteten af det bjoergede Ho var 
im idlertid god. Grcesmarkerne gronnedes forst sent, vare meget 
flette i Sommertiden og kun taalelig gode i  Efteraaret. A f 
Plantesygdomme har B rand  i  Havren, og af fladelige Insekter- 
have Jordlopper, Smceldelarver, B lad lus  og Knoporme i Roe­
markerne gjort en D e l Skade. Moelkeriudbyttet har voeret 
meget ulige paa de forfljellige Gaarde, ofte godt, men ogsaa
ofte simpelt formedelst knap V in terfodring , flette Grcrsmarker 
og megen T o rden lu ft; i  Gjennemsnit har det dog vcrret storre 
end i  de foregaaende Aar, og de hsje Priser paa Mcrlkeripro- 
dukterne have endog gjort det t i l  et godt Aar i  saa Henseende. 
Udbyttet ved Uldklipningen var nogenlunde tilfredsstillende, men 
Priserne vare derimod meget lave. M und - og Klovesygen 
blandt Kvceget paa Lierne og i  en D e l afO stjy lland var stoerkt 
udbredt i  AaretS forste Maaneder, men hcrvedes heldigvis, inden 
Kvceget sattes paa Grcrs; ligesaa var ogsaa Mundsygen blandt 
Hestene almindelig i  det nordlige og sydvestlige Jylland.
Sverrig.
De forste Maaneder af Aaret 1870 vare netop savledes, 
som man i  S verrig  onsker dem; paa Jorden et tyndt men 
jcevnt Snedcrkke og paa Soerne et fast Jslcrg, som den stadige 
Frost holdt vedlige, lettede alle Skovkjorsler og al T ransport 
t i l  Byerne og Jernbanerne, og en stor Mcrngde Tommer 
og Trce blev derfor solgt og bragt t i l  Banerne. Ogsaa t i l  
Stenkjorsel fra  de med S ten overfyldte M arker var Vinteren 
gunstig. D a  det foregaaende Aar (1869) havde givet en rig  
Afgrode, var der meget at udtcrrfle, og da Priserne saavel paa 
Korn som Kvceg vare hoje, kom Landmamdene nogenlunde t i l  
Krcrfter efter det meget daarlige Aar 1868, der havde vcrret 
saa uscedvanlig haardt fo r flere Egne. Foraaret kom sent, og 
sent blev Vaarscrden lag t, saa meget mere som det endnu er 
temmelig almindelig i  S verrig  at rette sig efter „gammel 
Scrdetid", det v il sige, at saa hver S lags Korn i sin bestemte 
Uge, hvordan saa end Vejrliget og Jorden er. Baade V aar- 
fcrden og Rugen, der heldig havde overstaaet Vinteren, voxede 
frodig t i l  i  det gunstige V e jr i Begyndelsen af Sommeren; i 
Midsommertiden var Vejret vel ogsaa ligesom her temmelig tort, 
men Torken var dog langtfra saa vedholdende eller saa stcrrk. Hosten 
gik hurtig og let fra Haanden i  det sydlige S v e rr ig ; lcrngere 
oppe i  S verrig  trak den derimod langt ind i  den regnfulde 
September Maaned, men da man der de fleste Steder bruger
at scette Kornet i  „Kraker" eller paa „S to r " ,  saa tog det i  
Reglen ikke synderlig Skade. Kartoflerne ere i Almindelighed 
lykkedes godt, ofte endog scrrdeles godt, og et Udbytte af 16 Fold 
horer ikke t i l  Sjcrldenheder. De ere derfor ogsaa meget billige 
(7— 9 P. pr. Td.) og opfodres derfor i store Moengder. Ogsaa 
de ovrige Rodfrugter, der im idlertid kun forholdsvis have ringe 
Betydning, have givet et ret godt Udbytte. Houdbyttet fra 
Engene er ret godt, fra  Agrene derimod noget mindre, men 
det blev altsammen bjcrrget soerdeles godt.
Jfolge den Kongen af S verrig  forelagte Beretning om 
Hostens Udfald i 1870, have 3 Lehn: O rebro, Vestmanland 
og Jcrmteland havt en r ig  Host; 10 Lehn: Stockholm, Soder- 
manland, Ostergotland, Gothland, Calmar, Elfsborg, V a rm ­
land, Gefleborg, Vesterbotten og Norrbotten havt en god Host; 
9 Lehn: Upsala, Blekingen, Jonkoping, Kronebvrg, Halland, 
Gsteborg og B ohus, Skaraborg, Vestmanland og Kopparberg 
havt over en M i d d e l h o s t  og 2 Lehn: Kristianstad og M alm o- 
hus havt en M id  delhost .
Grcrsset i  „Beteshagerne" udvikler sig altid sent om For- 
aaret, saa man i  Reglen ikke flipper Kvcrget ud fo r i  Begyn­
delsen eller M idten af J u n i;  og i  de Egne, hvor man har 
Beteshager, kommer Kvcrget i  Reglen ikke paa selve Ager­
marken fo r efter Host. In d t i l  i J u l i  Maaned var der rige­
lig t Grces, men i S lutningen af denne Maaned begyndte det 
at blive tort og standsedes i  Vcrxten, og Efteraarsgrcrsningen 
var temmelig simpel. D a  Kvcrget midt i  Oktober i Reglen 
tages paa S ta ld , var det derfor ikke i  nogen god Foderstand, 
men da baade Halm  og Ho er sundt og ncrrende, og der som 
sagt opfodres en stor D e l Kartofler, er det allerede kommet sig 
en D el.
Vintersccden — vcrsentlig Rug — staaer, hvor den blev 
saaet i  Tide og ikke, som almindeligt er, folger efter Byg, da 
B rak endnu i mange Egne kun sjcrlden bruges af Bonderne, 
godt, om den end hist og her har lid t en D e l af Snegle. I  
det lange, milde Efteraar har man saaet plojet og arjet mere
end almindelig, og ligeledes er der udfort en D e l Extraardej- 
der, navnlig brunes der nu af Bonderne i Skaane i stort . 
Omfang.
M angel paa Kapita l trykker stadig det svenske Agerbrug 
og hcemmer mange af de Fremskridt, hvortil man iovrigt finder 
megen Beredvillighed og Lyst blandt de svenske Landmund. 
Agerbruget har i Reglen a ltfor meget Karakteren as at vcere 
udpinende, hvilket ogsaa tydeligt stadfcrstes ved nedenstaaende 
Oversigt over Udforslerne. Den udpinende Havresoed er stadig 
Hovedscrden, og Udfsrslen deraf er i  sturk og uheldvarslende 
S tign ing . Kvægholdet sorsommes; endnu trcrffes ofte Bonder- 
gaarde, hvor Bescetningen bestaaer af 8 Heste og 3 Koer; i 
Reglen er der ikke Raad t i l  at staa i  Forstuv fo r en kraftig 
Fodring as Kvcrget. Rodfrugtbyrkningen har kun ringe Ud­
bredelse. I  det forlobne A ar har der i flere Egne vceret virket 
stoerkt for at skaffe Dyrkningen af Sukkerroer Indgang, og 
Lehnshusholdningsselflaber have gratis uddelt Fro deraf t i l  
Bonderne tilligemed Anvisning t i l  at dyrke og benytte Roer t i l  
S iru p  og Kaffesurrogat. Forelobig strubes der kun hen mod 
dette M a a l, lykkes da dette, v il man have gjort en nodvendig 
Forberedelse fo r at kunne oprette Sukkerfabrikker, hvoraf der 
allerede findes et P ar i Sverrig , som betale sig udmcerket. I  
enkelte Egne er man begyndt at bruge kunstig Gjodning i  tem­
melig stort M a a l, og det gunstige Udfald deraf i  det forlobne 
A ar har foranlediget, at ogsaa Bonderne i  disse Egne have 
g jort ingenlunde smaa Bestillinger paa kunstig Gjodning t i l  
det forestaaende Foraarsbrug.
S lu tte lig  meddele v i en Udsigt over den virkelige aarlige 
Udforsel (o: Udforsel -1- Jndforsel) fra Sverrig  i de sidste 20 
Aar, delt i  femaarige Perioder. Den frembyder mange in ter­
essante, saavel glcedelige som sorgelige, Sammenligninger dels 
mellem de enkelte Poster indbyrdes, dels naar den sammen­
holdes med den Udforselsoversigt, som vi meddelte fo r D a n ­
marks Vedkommende i  forrige B in d  S ide 622. For at lette
Sammenligningen have v i reduceret Angivelserne t i l  dansk 
M aa l.
1 8 5 0 -5 4 . 1855— 59. 1 8 6 0 -6 4 . 1 8 6 5 -6 9 .
Hvede T d r. - f -6,348 -s- 6,356 ---15 ,538 --- 127,767
Rug „ ---93,980 -s- 74,941 --- 322,895 --- 649,739
Byg „ -s-16,832 -s- 216,282 -s- 232,049 -s- 153,350
Havre „ -s-267,197 -s -772,271 -s-1,283,443 -f-1 ,900,397*
Heste S tk r. - --5 0 8 ---1 1 4 -s -291 -s -967
Hornkvcrg ^ - 2 3 3 --- 1,562 ---6 6 6 -s- 13,817
Faar „  ---2 6 9 --- 146 -s- 136 - i - 8,117
S v in ---2 9 2 --- 85 ---1 3 9 -^ 8 7 9
Floesk ^ — --- 528,000 ---3,421,200 ---1,604,300
K j o d ----1,464,100 --- 817,300 ---1,030,400 --- 617,300
S m o r T d r. --- 230 --- 6,873 --- 10,774 --- 3,666
Ost ^ ---379,700 ---985,900 ---1,127,100 ---705,000
Uld „  ---2,028,800 ---2,595,000 -4-2,858,200 ---2,986,300
Norge
Saavid t man nu kan dsmme om Aarsudbyttet, efterat alt 
er bragt i Hus, og det meste Korn er udtcrrsket, synes det, som 
om det forlobne Aar har vceret et af de bedste, Norge har havt 
i  lang T id ,  ja i det store Hele taget maaske det bedste siden 
1858. Dette var man i  Vaaren og langt ud paa Sommeren 
langt fra at ane. S kjon t Vaararbejderne paa gunstig Jord 
gik fo r sig med Lethed, bleve de dog forsinkede en D e l paa alle 
vaade Jorder ved det kolde V e jr, som varede gjennem hele 
Forsommeren, og som i  Forbindelse med M angel paa Regn 
satte Ager og Eng temmelig meget tilbage i  de fleste Egne af 
Landet. I  den sidste D e l as Sommeren fik man im idlertid 
endelig varmt Vejr, og da der nu ogsaa i adskillige Egne faldt 
en D e l Regn, som man meget trcrngte t i l ,  bleve Udsigterne i  
hsj Grad bedre. Jndhostningen foregik, paa enkelte Egne noer,
* )  In d t i l  M idten as August var der i  det forlobne Aar endog udfort 
over 2 M illioner Tdr. Havre.
under meget gunstige Vejrforhold, og saavel Ho som Korn er 
af en mere end almindelig god Beskaffenhed. For Frost har 
Landet voeret forflaanet i  ualmindelig G rad , og Kornet er 
kommet t i l  fuld Modenhed selv i  de hsjeste Fjeldtrakter. I  
det Hele taget har den indre D e l af Landet og Vestkysten havt 
et mere end almindelig godt Aar, medens man i Egnene om 
Kristianiafjorden og om Throndhjemsfjordcn ikke har havt mere 
end et M iddelaar. D et er saaledes de af Naturen mindst be­
gunstigede Egne, som hovedsagelig kunne gloede sig ved en baade 
i  Mcrngde og Beskaffenhed langt rigere Avling, end de i  mange 
Aar have havt.
Paa Fjeldene have Havnegangene voeret mere end a lm in­
delig rige, og Scrterudbyttet skal overalt voere tilfredsstillende, 
mange Steder endog rig t. Moelkeridriften gaaer fremdeles 
meget hurtig fremad, og Norges Smorhandel er i Focrd med 
at undergås en vocsentlig Forandring. Tidligere tog Landet 
det meste af sit finere S m o r fra  Danm ark, medens dets egne 
Mcrlkerier nu levere den væsentligste D e l deraf; og ligesaa 
er Sm orindforslen i  det Hele taget stcrrkt i Aftagende; saaledes er 
dette navnlig T ilfa ld e t med hvad der faaes fra  Danmark, me­
dens Sverrig  og Finland mere og mere begynde at levere, hvad 
der bruges af simplere S m or. I  Lobet af det forgangne Aar 
er man ogsaa begyndt paa at udfore smaa Kvantiteter norsk 
S m o r t i l  England, og hvis Moelkeridriften vedbliver at gaa 
fremad med saa jcevne S k rid t som i  det sidste P ar Aar, 
da er det ikke usandsynligt, at Norges Udforsel af S m or 
snart v il blive ligesaa stor som Jndforslen tidligere har 
voeret, th i Betingelserne fo r et godt Kverghold og en god 
Moelkeridrift ere fra  Naturens S ide ingenlunde karrigt t i l -  
maalt Norge.
Biedens Mcrlkeridriften og Husdyrbruget gjor meget hur­
tige Fremskridt, gaaer det derimod langsommere med det egent­
lige Jordbrug, og der kan i  saa Henseende ikke scerlig frem- 
hcrves noget betydeligere Fremskridt i  Aaret 1870.
England.
S om  meddelt i Agerdyrkningsberetningen fra  S lutningen 
af J u li har Sommeren vccret overordentlig te r og t i l  sine 
T ider brcendende hed i  England, og den engelske Landmand 
maa gaa tilbage t i l  1818, fo r at finde et Aar, da hans A f- 
groder have lid t saa meget af Torke. D et er navnlig det syd­
lige, midterste og sstlige England, der har lid t mest; i  S ko t­
land har Torken vceret mindre strccng, og i  det vestlige England 
har man endog havt temmelig jcevnlig Regn.
Ved Sommerens Begyndelse stod Hveden, der havde lid t 
meget af Barfrost og D agto , siettest, og Vaarsceden derimod 
bedst, men M a j og Ju n i Maaneds bramdende Solvarme fo r­
andrede Forholdet, idet den var gunstig fo r hin, men derimod 
alt fo r stcrrk og svidende for denne. En Landregn midt i  Ju n i 
hjalp godt, men atter indfandt Torken og Varmen sig i  den 
ovrige D e l af Ju n i og i  J u li,  og Kornet, navnlig Vaarkornet, 
modnedes meget hurtig og brat. Hosten faldt derfor tid lig og 
fuldendtes meget hurtig ; kun i  de nordlige Egne, hvor Host­
tiden almindelig salder fra M idten af August t i l  S lutningen 
af September, blev man ikke heller i  Aar fcrrdig med Hosten, inden 
Eftersommerregnen havde indfundet sig.
Udfaldet af Aarsudbyttet stiller sig da fo r de forskjellige 
Afgroder saaledes: Hveden giver for hele Landets Vedkommende 
omtrent en Middelafgrsde (eller omtrent IV  T d r. pr. Td. Landj; 
der er im idlertid meget stor Forstjel, idet de dybe, lerede, stcrrke 
Jorder have givet en god Hvedehost, enkeltvis endog 24 Fold, 
medens de lettere og mindre dybe Jorder, som ikke have kunnet 
taale Torken, have givet en flet Host, der endog sine Steder 
sank ned t i l  2 Fold. D a  der im idlertid ncrppe iaar er be- 
saaet saa stort et Areal med Hvede som almindelig, v il S to r-  
britaniens samlede Hvedeudbytte noeppe naa et M iddelaars. 
Byg -og Havre blev saaet i  udmcrrket bekvem Jord, tegnede i 
Begyndelsen godt, men sattes senere saa meget tilbage, blev 
kvrtstraaet og tynd, at man i England regner at have hostet
20pC t. mindre Byg og 15pCt. mindre Havre end almindelig. 
Derimod var Vaarscrden en D e l bedre i Skotland, og Bygget 
angives derfra endog at vcere den Kornsort, der i  Aar er lykkedes 
bedst; og det samlede Udbytte for disse 2 Sadarters Vedkom­
mende v il derfor sikkert ogsaa omtrent voere et M iddelaars; af 
Vaarsadshalm er der derimod kun hsstet lid t. Wrterne vare 
kun korte, men udmarket godt bcrlgsatte, modnedes og hostedes 
godt og have givet en god Middelhost. Bonnerne vare der­
imod yderst flette, ofte kun 1 Fod hoje, og da Balgene vare 
ansatte lige ned t i l  Jorden, har man ofte ruflet dem istedetfor 
at fljcere dem; de have nappe givet over */3 af et M iddelaar. 
Kartoflerne have navnlig i  de starkt kartoffeldyrkende Egne i 
det nordlige England og i  Skotland givet et godt Udbytte. 
Nunkelroerne, hvis Dyrkning Aar fo r Aar tiltager i  England, 
have givet et Middeludbytte, hvorimod Kaalrabi og Turn ips 
have varet meget flette, nasten Halvdelen maatte omplojes, og 
Resten har varet angrebet baade af Meldug og Knoporm og 
derfor kun givet lid t. Hobjergningen var saa ussel som sjaldcn 
tidligere, og Grasmarkerne vare navnlig i det sydlige og m id­
terste England endnu flettere end 1868, thi da voxede de dog 
godt t i l  strax om Foraaret, medens de i det forlobne Aar ingen 
K ra ft fik i  det raakolde Foraar og derfor hurtig brandtes bort 
af Torken. Fsrst i Eftersommeren have Grasgangene varet 
nogenlunde gode. —  Husdyrholdet har selvfslgelig varet meget 
trykket i Sommer, —  med Undtagelse as at Faarene bar rigelig Uld 
og lammede godt — , og da Fodermangden t i l  Vinterholdet kun er 
ringe, og Vinteren allerede strang, maa der bruges alle M id le r, 
stark B ru g  af Kraftfoder, Formindskelse af Besatning o. lg., 
fo r at undgaa Fodernod. Saaledes har Aarsudbyttet varet i 
den storste D e l af England og Skotland; i  det vestlige Eng­
land, hvor der, som ovenfor n a vn t, javn lig  fa ldt Regn, har 
det derimod gjennemgaaende varet betydelig bedre.
B land t de Sporgsmaal, som i  det forlobne Aar have be- 
skjaftigct de engelske Landmand starkt, flulle vi navne nogle 
faa. In te t Under, at man efter de 3 sidsteAars Torke, der saa starkt
har indvirket paa og nedflaaet Landmandens Bestræbelser, scrrlig 
retter sin Opmærksomhed paa at modarbejde dette Onde. Som  
et M iddel dertil, der allerede i  flere A ar har vceret i B ru g , 
men i Aar har vundet temmelig stor Udbredelse, er navnlig det 
at anvende den kuns t ig e  G j s d n i n g  i  f l y d e n d e  T i l s t a n d ,  
og derved sikkre sig at den virker og fremflynder Planternes S p i­
ring og Vcrxt ud over den Periode, da Torken lettest sdelcrgger 
dem. D et er navnlig t i l  Raps, Roer og Byg, at man mere 
og mere bruger den kunstige Gjsdning i  oplsst Tilstand. Dette 
M idde l synes inden ret lang T id  at ville faa mere almindelig 
praktisk Betydning og vinde Udbredelse; Vanskelighederne, der 
stille sig i  Vejen, ere ikke soerdeles store. D et samme kan der­
imod ikke siges om et andet M idde l, som har faaet mange 
Talsmomd i den forlsbne Sommer, nemlig al gaa ind paa en 
ligefrem Vanding af Markerne i terre T ider enten ved Hjcelp 
af heldig beliggende Vandlob eller ved paa hsjtliggende Steder 
at danne Vandbassiner, hvori Vintervandet kan opsamle sig. 
H vor Lokaliteterne ere meget heldige, s. Ex. hvor man ved at 
loegge en Doemning over en hsjtliggende Dalklost kan danne 
sig et Vandbassin (paa en Gaard har man paa denne Maade 
flaffet sig en Vandbeholdning paa et P a r Hundrede Tusinde 
Tsnder), ville Omkostningerne ved dettes Indre tn ing  vel ikke 
blive uovervindelige, men det v il utvivlsomt blive meget van­
skeligt at lede Vandet ret langt ind over M arker, der enten af 
Naturen ere lette, eller, hvis de ere stcerke, da i  Reglen ere 
drcrnede.
Forbrugen af k u n s t i g  G j s d n i n g  er vedvarende i stcerk 
S tign ing , og af Guano har T ilfs rs le n  de fsrste 10 Maaneder 
af det forlsbne Aar omtrent vcrret dobbelt saa stor som i de 
tilsvarende 10 Maaneder af Aaret 1869.
D a m p d y r k n i n g e n  vinder stadig mere Udbredelse, og paa 
flere og flere Gaarde betragtes den allerede som uundvcrrlig. 
Hvert Aar medfsrer naturligvis Forbedringer paa et saa vigtigt 
Omraade, der endnu er i  sin Barndom . Den allerede tid ­
ligere fremhcevede Tilbsjelighed t i l  at gaa i  Retning af meget
store og kraftige Dampdyrkningsredskaber fortscetteS, og paa 
Oxfordmodet i Sommer modte Fowler endog med et Soet, 
hvortil han brugte 2 30 Hestes Lokomobiler, hvert vejende 30 
Tons, men da ogsaa i  S tand t i l  at plsje 15— 22 T d r. Land 
om Dagen med den 8 F u re -P lov , som dreves deraf. S a m ­
tidig moerkes dog ogsaa modsat en Trang t i l  at gjore D am p­
dyrkningsapparaterne lettere, og M r .  S m ith , Woolston, den 
forste og intelligente Forkjcemper for denne S lags Redskaber, 
har i  de sidste Aar atter vundet en D e l Anerkjendelse, ligesom 
ogsaa det Lokomotiv, som en M r .  Thompson i  Skotland har 
konstrueret (og som er nocrmere omtalt i  Ugeskrift fo r Land- 
mcrnd 1870. I. 518), maa fore i  Retning af lette Redskaber, 
saafremt det i  det Hele taget v il vise sig ligesaa anvendeligt t i l  
at trcrkke Plove over lose M arker, som det har viist sig t i l  at 
foerdes paa faste Landeveje, noget som Engelsknurndene i  B e ­
gyndelsen raillerende bencrgtede, men som de dog efter Oxford- 
modet, hvor det arbejdede, nu udtale sig noget forsigtigere om. 
Paa Waskinomraadet har det forlobne Aar iovrig t ikke bragt 
meget ny t, men noermest kun Forbedring af tidligere Red­
staber, og blandt disse maa fremhoeves Forbedringer af M eje­
maskinerne og af Hesteriverne men dog isoer af Plovene. For 
os, der ofte helt urigtig indbilde os, at dette gamle Redflab 
omtrent har naaet Fuldkommenhed, maa det vcrre meget nyttigt 
at hore, at intet andet Redflab er en saa stadig Gjenstand for 
de engelske Fabrikanters omhyggelige S tud ium  og Jnvensioner 
som netop Ploven, at de Aar efter Aar foretage stoerkt besogte 
Plovprover og Aar efter Aar fremkomme med nye Former. 
B land t dem, det forlobne Aar i  saa Henseende har bragt, flulle 
v i noevne, at den gamle Id e  med at forandre Lobets glidende 
Bevcegelse t i l  en rullende atter i  Aar er benyttet af Howard 
paa en af hans P love, at man paa en P lov har anbragt en 
rundgaaende Kniv eller Skive paa Muldfjcelen, hvorved Furen 
ituflocres og smuldres, og endelig at Ransome har konstrueret 
en Dobbeltplov, som kan styres og vendes ved Agerende med 
stor Lethed ved Hjoelp af et P a r sindrig anbragte S tottehju l,
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en Forbedring som man tilloegger saa stor Betydning, at den 
endog menes at ville give Dobbeltploven en mere almindelig 
Udbredelse end den forssgsvise, den h id til har havt.
For den engelfle Arbejder har det ikke vcrret noget godt 
A a r; Sommerarbejderne, som navnlig fluide give ham hans 
Fortjeneste, have vcrret meget faa: ncrsten ingen Hsbjergning, 
kun faa Roemarker at holde rene og en meget hurtig Host, 
mange Steder varede den kun 14 Dage.
Endnu skal blot ncrvnes, at det lcrnge omtalte Kvægmarked 
ved London fo r fremmed Kvcrg, nu synes at ville komme i 
S tand, idet der i Ncerheden af Deptford paa den hojere Bred 
af Themsen er kjobt 18— 19 T d r. Land t i l  dette B ru g ; hele 
Anlocget er anslaaet t i l  1^/s M ill io n  Rd.
Tyskland.
Vinteren og Foraaret var ingenlunde gunstig; Vintersoeden 
havde lid t temmelig meget af Barfrost, saa at der endog maatte 
omplojes en D e l, navnlig af Raps; Vaarscrden blev forst sildig 
saaet. M en i  den forste D e l as Sommeren bedrede Markernes 
Udseende sig kjendeligt, og man haabede almindelig paa en ret 
god Host ved Krigens Udbrud m idt i J u li.  Vedvarende Regn 
i  J u li og August Maaneder og af og t i l  stoerke Storm e gjorde 
im idlertid overordentlig megen Skade, og Resultatet er derfor 
kun lidet tilfredsstillende, hvilket end tydeligere fremgaaer af 
nedenstaacnde Gjennemsnitsudbytte af over 1300 Beretninger, 
som ere indsendte t i l  og sammenarbejdede og offentliggjorte af 
det preussiske Landbrugsministerium. Jfolge dette har Host­
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Schlesien har havt den bedste Kornhost, og derefter kommer 
i  Ordensfolge: Hannover, Preussen, S lesvig og Holsten, Posen, 
Hohenzollern, Westphalen, Brandenburg, Sachsen, Pommern, 
Hessen-Nassau, og flettest har den vcrret i  Rhinprovinserne.
Aarsudbyttet har altsaa i  og fo r sig ingenlunde vcrret 
godt for den tydfke Landmand, og endnu flettere har naturligvis 
Krigen g jort det. M angel paa Arbejdskraft, store Udgifter, 
ingen T il l id  i Forretningerne g jsr S tillingen m islig. Sorge- 
ligst stillet ere Bonderne i Rhinprovinserne, der i Forbindelse 
med en flet Host maatte boere Ulemperne af store Indkvarteringer 
i  Krigens Begyndelse. Allerede i August Maaned blev der 
derfor rettet en Opfordring t i l  Landmcrndene i de andre Egne 
om at komme de betrocngte og for Scrdekorn tildels blottede 
Beboere af Rhinprovinserne t i l  Hjoelp.
I .  C. la Cour.
